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Скандинавская модель как одна из ценностей 
социальной и культурной политики Швеции
Скандинавская модель – это совокупность особых характеристик раз-
личных сфер жизни общества, описывающих отличный от других госу-
дарств путь стран Северной Европы. Также эта модель получила название 
«шведской модели» или модели «североевропейской социал-демократии».
Многие эксперты говорят о том, что эта система обладает социалисти-
ческими качествами, и даже называют ее «скандинавским социализмом», 
но мы готовы поспорить о верности этого утверждения. Все достижения 
Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии и Исландии (и некоторых других 
государств, желающих принять эту модель на вооружение) строятся ис-
ключительно на двух столпах: это развитая рыночная экономика и высо-
кие социальные гарантии. Это характеризует эту систему не иначе, как 
«капитализм с социалистическим лицом».
В 2000-х гг. успехом скандинавской модели был заинтересован весь 
мир. В 2013 г. The Economist заявил, что страны Северной Европы имеют, 
вероятно, наилучшую систему управления в мире [1]. Стабильный эко-
номический рост, начавшийся в конце XX в., привел Северную Европу 
к неоспоримому процветанию, ВВП нескольких стран сравнялся и даже 
превысил ВВП США. Швеция и ее соседи доказали, что при наличии чет-
кого внутриполитического идеала нет необходимости тратить средства в 
экономической системе государства на что-либо иное, кроме социального 
обеспечения, социальной защиты и реализации свободных рыночных си-
стем. 
Приоритет всеобщей занятости позволил решить проблему безрабо-
тицы, а высокая налоговая нагрузка дает возможность сделать все соци-
альное обеспечение в государстве бесплатным, что дарит живущим в нем 
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гражданам заоблачные социальные гарантии. Общая налоговая нагрузка 
(в процентах от ВВП) является одной из самых высоких в мире в Швеции 
(51,1 %), Дании (46 % в 2011 г.) и Финляндии (43,3 %) по сравнению с дру-
гими странами, такими как Германия (34,7 %), Канада (33,5 %) и Ирлан-
дия (30,5 %) [2].   На пособия по безработице можно жить, ни в чем себе 
не отказывая. В 2001 г. пособия по безработице составляли около 90 % 
от заработной платы в Дании и 80 % в Швеции, по сравнению с 75 % в Ни-
дерландах и 60 % в Германии [Там же].  А в семьях, где больше 3–4 детей, 
родители могут прокормить семью и жить на одни лишь пособия, не счи-
тая заработной платы с их места работы [3].  
Скандинавская модель – это умело созданный и постоянно поддер-
живаемый баланс между плюсами капитализма и социализма. Конечно, 
иногда не обходится и без казусов. Например, можно привести случай пи-
сательницы Астрид Линдгрен, которой однажды начислили подоходный 
налог, превышающий 100 % от ее суммы заработка. После этого, конечно, 
ставки изменили, но прецедент такой был [4].
Некоторые полагают, что такие высокие налоги ведут к миграции бога-
тых граждан, но на деле большинство шведов, получающих большие день-
ги, прекрасно понимают, что их налоги идут на улучшение их же благосо-
стояния. Ведь основной целью государств Северной Европы в реализации 
их политики является человек, его благополучие и безопасность. Поэтому 
ежегодно из государственного бюджета выделяются средства также на ох-
рану природы, развитие культуры, улучшение систем образования и здра-
воохранения.
Также в Швеции крайне низкий уровень коррупции. В 2017 г. в Индек-
се коррупции Transparency International, все пять стран Северной Европы 
вошли в число 13 наименее коррумпированных из 180 стран списка [5].
Такая концепция напрямую находит отражение и в культуре Швеции. 
Государство имеет очень богатую историю, из которой проистекает боль-
шое количество традиций и разных обычаев. В деловой среде шведы очень 
сдержанны, пунктуальны, но вместе с тем поддерживают непринужден-
ную атмосферу, не переходя от рабочих моментов к личным. Граждане 
Швеции вежливы и гостеприимны, знают в среднем два-три языка [6]. 
В то же время в период с 1990-х по 2005 г. обнаружилась общескан-
динавская тенденция уменьшения количества получателей социальных 
пособий. С 1990 по 2005 г. число получателей социальных пособий в воз-
расте сократилось с 235,2 тыс. до 179,3 тыс. в Дании, со 178,3 до 150,6 тыс. 
в Норвегии, с 339,4 до 271,6 тыс. в Швеции. Доля получателей социальных 
пособий от общей численности населения старше 18 лет за этот период 
также уменьшилась: с 5,8 до 4,3 % в Дании, с 2,6 до 2,4 % в Исландии, 
с 5,3 до 4,2 % в Норвегии, с 5,0 до 3,8 % в Швеции. Исключением стала 
Финляндия, где число получателей социальных пособий возросло в 1990–
2005 г. с 255,6 до 279,6 тыс. чел., а их доля в общей численности населения 
старше 18 лет поднялась с 5,9 до 6,7 % [7].  
Из всего вышеперечисленного мы можем сделать вывод, что именно 
скандинавская модель является основным ориентиром североевропейских 
государств в политической, экономической, социальной и культурной сфе-
рах. Зародившаяся в Швеции идея находит также отражение в политике 
и других стран мира, например в Австралии. Жизнеспособность этой мо-
дели и ее «полезность» для внутриполитических целей являются феноме-
нальными.  Стоит надеяться, что когда-нибудь она найдет свое отражение 
и в политике России.
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Латинские биномиалы как проводник общественных ценностей
В разных языках с древних времен встречаются координированные 
особым образом пары слов, которые в ХХ в. получили название биноми-
алов [1, с. 311]. Многие народы используют такие устойчивые сочетания, 
как «муж и жена», «отец и мать», «небо и земля», «черный и белый» и т. д. 
[2]. Биномиалы могут вмещать большой объем информации в компактную 
структуру. Они легко воспринимаются на слух, легко запоминаются, легко 
узнаются при чтении.
Известно, что часть биномиалов пришла из латинского языка. Доста-
точно вспомнить Divide et impera («Разделяй и властвуй»), Igni et ferro 
(«Огнем и мечом»), Vincere aut mori («Победить или умереть»).
Обращение к латыни здесь не случайно. Без наследия Древнего Рима 
невозможно представить современную юриспруденцию, философию, по-
эзию. В Средние века, эпоху Возрождения и эпоху Просвещения интерес 
к латинскому языку вспыхивает с новой силой. Он становится языком ре-
лигии и науки. Его изучают в семинариях, гимназиях, университетах. Не 
случаен и выбор биномиалов в качестве объекта исследования. Во-первых, 
их структура характерна для латинского языка. Во-вторых, большинство 
латинских биномиалов можно поместить в «крайней точке клина обрати-
мости», где находятся идиомы, устойчивые выражения, клише [3, р. 8].
Из «Большого словаря латинских цитат и выражений» объемом 9,5 
тыс. фраз были отобраны 286 сочетаний, по структуре подходящие под 
определение биномиала [4].  После дополнительных уточнений отсеяны 
случаи некорректной координации, например, Cogito ergo sum («Мыслю, 
следовательно, существую»). Анализ оставшихся 218 выражений сфокуси-
рован на структуре бинома «А и В», за исключением нескольких случаев 
«А или В» (где А, В – существительные, прилагательные, глаголы).
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